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INTRODUCCION Por: Ing. M~teo Ilijid G.
Las imagenes del sat4lite tecnol 6gico de recursos naturales ERTS, abren
un nuevo campo de accion en la exploraci 6n y determinacion de los recur-
sos de la tierra. Bolivia, por intermedio del Servicio Geologico de Bo-
livia, participa en este interesante proyecto.
Un sub-programa de mucha importancia dentro de esta investigaci
6 n es el
que corresponde al estudio hidrologico que realiza la evaluacion de los
recursos hidricos y la confecci6n de las respectivas cartas que ayudaran
en forma pra'ctica en el levantamiento de los Recursos de Agua on Bolivia.
MATERIAL DE INTERPRETACION
En esta fase preliminar se han analizado 7 imagenes "14S" del Sate'lite
ERTS en blanc6 y negro, correspondientes a la banda 7, segin el siguien-
te detalle:
.No. 1065 - 14100
1065 - 14094
1065 - 14091
1010 - 14042
1010 - 14035
1010 - 14033
1099 - 13591
UBICACION GEUGRAFICA
El area que cubren estas imagenes corresponde a la regi6n central del
Altiplan&, ma's propiamente los Salares de Uyuni y Coipasa en las provin--
cias Carangas, Ladislao Cabrera del Departamento de Oruro y Daniel Cam-
pos del Departamento de Potosi, entre las coordenadas geograficas apro-
ximadas: 680 - 700 Long W
170 - 200 Lat S
MATERIAL DE COMPARACION
Mapa de la Repdblica de Bolivia, aRo 1947, organizado y ejecutado
por Reua Camacho Lara - Escala 1: 1.500.000
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Atlas de Bolivia, aio 1958, ejecutado por R ne Camacho Lara -
Escala 1: 1.25.000
Operaticnal Navigation Chart O.N.C, P-26
Escala 1: 1,000.000
METODOS DE TRABAJO
Se han anotado en papel transparente los -asgos hidrogrficos Observa-
bles en las imagenes del sat 4 lite, habidndose obtenido un mapa de drena-
je scbre el cual se determinaron las divisorias hidrograficas entre las
cuencas y subcuencas.
Se dibujaron los contornos de algunos otros rasgos, come ser: lagos, sa-
lares y zonas de inundacion.
Tambien se han definido los limites areales de los paquetes de hielo que
cubren las cimas de algunas montaias.
Se dibujaron en forma tentativa los contactos de suelos de diferente per-
meabilidad relativa, de acuerdo a las tonalidades con que se registran en
las imagenes y caracterlsticas del disec de avenamiento.
HIDROGRAFIA
Los rios de esta regi 6 n drenan sus aguas a dis importantes cuencas, a
saber: la Cuenca del Oc6ano Pacifico, rios que se descuelgan del flanco
occidental de la Cordillera de los Andes y la Cuenca Central del. Altiplano
cuyos rcs van a confluir al Rio Desaguadero, los Salares de Coipasa y
Uyuni,
Cuenca del Oceano Pacffico caracterizada peor rlos de curses cortes que
bajan per la aguda pendients de la Cordillera Occidental de los Andes
conformando con sus tributarios, un sistema de drenaje dendritico en un
estadio inicial de formaci6n, Luegc los rlos princiales que correspon-
den a curses subsecuentes, se desarrollan solitarios escurriendose en
forma paralela mostrando un dise~o en trellis. El material transporta-
do por estos, es depositado al pie de la perndiente formando cones 
aluvia-
les donde las corrientes de agua se bifurcan y entrecruzan formando redes
densas de pequehos r.os en diseiM anarquico y que luego se insumen y se
pierden debido a la permebb.Lidad del terreno,.
Cuenca de la Regin Central del Altiplano, Los rics de esta regi6n que
constituyen una cuenca arreica confluyen echando sus aguas al Ro Desa-.
guadero y a 1cs salares de Coipasa y de Uyunii donde se pueden 
determinar
3 importantes Subcuencas,
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Entre les -Tos qqe e han s aguas al Rio Desaguadero tenemos el Rio
Mauri cuyos afluentes se unen conformando un diseio dendritico y la
Subcuenca que estos rios conforman muestra una forma elongada casi
triangular.
Los rios que echan sus aguas a los salares se desarrollan en una region
mas o menos p:lana, conformadrs por rils temporales y efimeros en su ma-
yor parte. Estos al atravesar tervenos Permeables, se insumen y desapa-
recen, Las carrientes y sus cauces se de,,Frrollan en forma desordenada
e irregular determinando un dise5io de dronje ca6tico,
En estas. regiones son facilente distinguibles conos volcanicos distri-
buidos alginos en forma aislada como tambien formando grupos.
Dichos conos volcinices per ser partes mis elevadas que las "Sreas circun-
dantes estan sujetos a mayor desgaste especialren;e erosion fluvial con
pequeius rios que se forman en sus flancos dispuest s en formxa radial.
Estin alimentados por el deshielo de sus cumbres nevadas, En general,
estos rios no muestran conexiones visibles can l,-,s rios pri.ncipales ya
sean que estas aparecen muy difusas en as imagenes o diohas conexiones
pueden ser corrientes subterraneas,
Se observ-an tambien rios que forman un dlseho radial coan direcci 6n de
convergencia hacia zonas de depresi6n o ai<Gin lago,
Lns salares son restos de lagos que a traves del tiempo se fueron evapo-.
rando y conservan todavia cuerpos de agua, y lugaioes de mayor concentra-
cion de humedad que son aiimentados per rios y corrientes subteirneas,
Observando la direccion y los angulr.s de co.fciencia de algunes nios se
pueden nctir anomalfas directamente relacionadas al tectonismo de la zona.
RASGOS DE PEPEIIABILIDAD RELATIVA
Se dibujaron contactos de la diferenia de suelos de acuierdo a cambics
en el tono de las imigenes:
A) Suelos de tonalidad cla.-a, densidad de drenaje bajo y diseFo de ave-
namiento ca 6tico como s elos de alta pernmeabilidad relativa, suelns
con alto contenido de sal.
B) Suelos de tonalidad gri&, oscura, diseHo de dren je dendritico como
de permeabilidad media.
C) Suelos de tonalidaa swu'a, diseio de drenaje dendritico; en los
cuerpos volc.nicos mues;ran un aiseno de drer.aje radial y correspon-
den a suelos de termeabilidad baja,
CONCLUSIONES
Las ima'genes del satilite tecnol'gice de los Recursos Naturales ERTS
crnstituyen un valioso instrumento en los estudios de evaluaci
6n de
los recurses hidrics. Entre sus ventajas se pueden seilalar;
1) El considerable ahorro de e.: Fuerz-s y tiem,po en el mapeo de grandes
extensiones de la superficie de la tierra
2) La precision en el mapeo y la confecci6n de mapas hidrologicos que
muesbran las situaciones y extensi 6 n de rios y sus tributarios.
3) Ayudan en la determinacin areal, de forma L, extensi 6 n de las cuen-
cas que los rios y sus tributarios confornuan,
4) Son itiles en la clasificacion de diseios de drenaje; muestran las
caracteristicas importantes de estos,
5) Ayudan en la determinaciAn de puntos convenientes para la medici6n
do caudales y lugares de control.
6) Ayudan en la lTcalizacinn de sitins de condiciones hidrologicas 
6pti-
mas para la construccion de presas, emb)alses y obras civiles.
7) Mediante estas imagenes se pueden confeccionar mapas de suelos y de
permeabilidades relativas de estos.
8) Ana'lisis de estas imagenes permiten la determinacion de areas de al-
macenamiento de agua subterranea, el pr.,bable flujo y escurrimiento de
estas corrientes.
9) Son muy itiles en la determinacicn areal de lagos, lagunas, paquetes
de hielo y salares. Sus variaciones en tamalo en las distintas epocas
del ait y probables vases de inundaci6n en la formaci6n de nuevos lagos.
10) Muestran diferencias de tone en los lugares de mayor concentraci
6n
de humedad. Las diferencias de tone en los rins y corrientes tambien
proporcionan una idea de los materiales organicos y sedimentos en suspensi6n
que las aguaa pudiesen contener.
Desventajas.- Entre las desventajas se pueden inaicar:
lI.- La escala a la que se trabaja resulta pequefa y no permite un
mapeo al detalle.
2o.- Regiones obscuras debido a la mala calidad de la fotografla enmas-
caran rassgos fisiograficos importantes.
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